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昭 和 如 何 江 打 日 本 古 化 物 学 会 学 術 奨 励 金 ( 学 術 I D
職 歴
昭 和 2 5 匂 . 3 月
東 北 大 学 理 学 部 助 手
昭 和 3 6 年 9 阿 ア メ リ カ 合 衆 国 へ  1 力 " 干 出 弧 . ス タ ン フ ォ ー ド 大 学 に お い て 有 孔 虫
研 究 .
昭 和 3 9 作 よ り 4 5 年 に わ ナ こ る 期 闇 , 海 外 学 術 J ■ 査 , 国 際 共 同 研 究 , 国 際 会 議 出 席 の た め ,
フ ィ リ ッ ピ ン 国 , 小 華 民 国 , ア メ リ カ 合 衆 国 , メ キ シ コ , 述 介 十 国 ,
イ タ リ ア , フ ラ ン ス , ス イ ス , お よ び イ ン ド ネ シ ア へ 出 張
昭 和 4 6 年 4 j j  東 北 大 学 理 学 部 助 教 授 . 大 学 院 理 学 研 究 科 地 学 専 攻 ( 地 質 学 古 牛 物
学 ) 扣 当
昭 和 4 7 郁 よ り 娼 年 に わ 九 り , 海 洋 研 究 科 学 委 員 会 ( 国 際 学 術 迎 介 会 議 ) 作 業 委 員 会 ,
国 際 会 議 出 席 の 六 め カ ナ ダ , ア メ リ カ 合 衆 国 及 び 述 合 王 国 へ 出 弧
昭 和 4 9 年 4 月 束 北 大 学 理 学 部 教 授 ( 古 生 物 学 講 座 扣 仟 ) . 大 学 院 邸 学 研 究 科 地 学
専 攻 ( 地 質 学 古 牛 物 学 ) 担 当
昭 和 四 年 よ り 6 2 年 ま で の 剛 , 海 洋 研 究 科 学 委 員 会 作 業 委 員 会 , 国 際
深 海 掘 削 計 画 バ ネ ル 会 議 , な ら び に 名 朴 国 際 会 議 出 席 の 大 め , 西 ト
イ ツ , フ ラ ン ス , ス イ ス , ア メ リ カ 介 衆 国 , パ ' ル バ ド ス 島 ( 述 合 王
国 ) , パ ' ミ ュ ー ダ 諸 島 ( 連 令 王 国 ) , ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド , ア ラ ブ 連 合
国 へ 出 張 .
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昭和61年4月
平成2年3月
学内において,
附属図書館北青葉山分館長(平成2年3月まで)
停年退職
その間,総合整備計画本部運輸・交通専門委員(昭和47年一娼年),
総合研究資料館設置準備委員会標本室運営委員会委員(昭和49年一
57年),川渡共同セミナーセンター運営委員会委員(昭和50年一51
年),補導協議会予備協議員(昭和50年一51年),出版委員会委員
(昭和51年一詔年),附属図書館商議会商議員(昭和詔年一56年,
昭和57年一61年),記念資料室運営委員会専門委員会委員(昭和62
年一平成2年)等を勤める.
昭和46年
昭和認年
昭和50年
昭和62年
昭和47年
学会ならびに社会における活動
学会関係
日本古生物学会評議員(現在まで)
日本古生物学会会長(昭和53年まで)
日本地質学会評議員(昭和皐年まで)
東京地学協会評議員(現在まで)
国際地質学連合σUGS):層位学的分類委員会委員(現在まで)
国際地質学連合:太平洋地域新第三系層位学委員会(RCP卜玲)委
員(現在まで)
国際学術連合会議σCSU):海洋研究科学委員会(SCOR)第37作業
委員会委員(昭和49年まで)
国際地質学連合.古第三系層位学委員会委員(現在まで)
国際地質学連合.古第二系・新第三系境界作業委員会委員(現在ま
で)
国際学術連合会議:海洋研究科学委員会第40作業委員会委員(昭和
51年まで)
合同海洋研究所(J01,1nc.):国際深海掘削計画(1R)D)古海洋環
境パネル委員(昭和58年まで)
国際第四紀連合(1卜岡UA):第四紀深海堆積物層位学委員会委員(昭
和61年まで)
国際地質対比計画(1GC動:第Ⅱ4計画国際作業委員会委員(昭和56
年まで)
合同海洋研究所.国際深海掘削計画(ODP)堆積物および海洋史パ
ネル委員(昭和60年まで)
国際地質対比計画:第246計画実行委員会委員(現在まで)
昭和48年
昭和50年
昭和飢年
昭和59年
昭和61年
昭和35年
昭和"年
昭和46年
学術誌編集
日本古生物会「化石」.(現在まで)
11evista Espenola de MicroP81eont010gi8: colaboredore
honorifico (現在まで)
Journel of Foraminifere11セSearch: Assoociate Editor (昭和48
年まで・昭和55年より現在まで)
Micropeleont010gy: correspoDdent (昭和52年まで)
Merine Micropaleont010gy: Edltor (昭和54年まで)
昭和50年
昭和51年
昭 和 4 3 年
昭 和 4 7 仔
昭 和 開 年
昭 荊 巧 0 年
社 会 関 係
金 属 鉱 物 採 鉱 促 進 事 榮 団 広 域 捌 査 員 ( 昭 和 四 年 ま で )
日 本 学 術 会 議 古 生 物 学 研 究 連 絡 委 員 会 委 員 ( 現 在 ま で )
同 上 委 員 長 ( 昭 和 6 0 年 よ り 現 在 ま で )
学 術 密 議 会 専 丙 委 員 ( 昭 和 4 9 年 ま で )
日 本 学 術 会 議 第 1 回 太 平 洋 地 域 新 第 三 系 国 際 会 議 組 織 委 員 会 委 員
( 昭 和 5 2 年 ま で )
東 京 大 学 海 洋 研 究 所 協 議 会 委 員 ( 昭 和 5 5 年 ま で )
側 地 符 議 会 臨 時 委 員 ( 昭 和 6 0 年 ま で )
工 業 技 術 院 地 質 調 査 所 調 査 員 ( 昭 和 6 1 年 ま で )
日 本 学 術 会 議 海 洋 物 理 学 研 究 連 絡 委 員 会 委 員 ( 現 在 ま で )
日 本 学 術 会 議 地 質 科 学 総 合 研 究 連 絡 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ま で )
日 本 学 術 振 興 会 流 動 研 究 員 等 審 査 会 専 門 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ま で )
昭 和 5 1 年
昭 和 5 7 年
昭 和 6 0 仟
昭 和 6 0 年
昭 和 6 1 q
昭 和 6 1 年
編著(編著者),著審,共著密
1969,高柳洋吉(Takayana部, Y.),北海道日高地域の新白亜紀有孔虫化石.日本化
石集一15,築地書館.
1970,高柳洋吉(Takayanagi, Y.),有孔虫.浅野沽(編),微古生物゛,1,朝倉
書店,東京, P.34-200.
1972,浅野清(Asano, K.)・商柳洋吉(Takayanagi, Y.),後期新生代の伴遊性有
孔虫化石 1-6.日本化石集, no.21(121-12の,築地書館,東京.
1973,高柳洋吉(Ta1稔yanagi, Y.),有孔虫類.浅野渚(編),新版古生物学, V・1,
朝倉書店,東京, P.65-95.
1973,浅野清(Asano, K.)・高柳洋吉(Takayanagi, Y.),原生動物概説.浅野
'清(編),新版古生物学,V.1,朝倉書店,東京, P.62-65.
著 作 目 録
1973,池辺展生
1975,高柳洋吉
1
1976, Matsumoto, T, Hamada, T, ujiie, H., and Takayanagi, Y・(eds・), A
Conclse hlstory of paleont010宮y ln Japan. palaeont・ OC・
Japan, Trans. proc, N. S., no.10OS, P.1-80.
集, no.8,237PP.
(Takayanagi, Y.).大森昌衛(omori, M.)
2巻一無脊椎動物化石・上.築地書館,東京,
Y. and saito, T.(eds.), progress in Micropaleont010gy1976, Takayanagl,
Selected papers in honor of prof. Klyoshi Asano. M〕cro、
Paleont010gy press, New York,1×+422PP.
197フ, Nasu, N, Tomoda, Y, Kobayashi, K, Kagaml, H, uyeda, S・,
K.,Nagumo, S., Kushiro, 1., ozlma, M., Nakazawa,
Takayanagi, Y., okada, Hakuyu, Murauchi, S, chujo,J .,
and lshii, Y. Multi-channel selsmic reflection data across
the shikoku Basin and the Dalto Ridges,1976.1POD・Japan
basic data series, no.1, ocean. Res.1nst., unlv. Tokyo,
Tokyo,17PP.
1978,高柳洋吉(Takayanagi, Y.)(編),微化石研究マニュアル.朝倉、'店, vi+
161PP.
(編),古生物学各論第
302PP.
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21 9 7 8 ,  N a s u ,  N ,  T o m o d a ,  Y . ,  K o b a y a s h i ,  K ,  K e g a m i ,  H ,  u y e d a ,  S ,
N a 宮 U m o ,  S ,  K u s h i r o , 1 ,  o z i m a ,  M ,  N e k a z a w e ,  K . ,
T a k a y a n a g i ,  Y ,  o k e d e ,  H a k u y u ,  M u r e u c h i ,  S ,  c h u j o ,  J ,
e n d  l s h i i ,  Y .  M u l t i - c h a n n e l  s e i s m i c  d e f l e c t i o n  d a t a  e c r o s s
t h e  s h i k o k u  B e s i n  e n d  t h e  D a i t o  R i d g e s , 1 9 7 6 . 1 P O D 、 J a p a n
b e s i c  d a t a  s e r i e s ,  n o . 2 ,  o c e a n  R e s . 1 n s t ,  u n i v .  T o k y o ,
T o k y o , 1 7 P P .
1 9 7 9 ,  N a s u ,  N ,  T o m o d a ,  Y . ,  K o b a y a s h i ,  K . ,  K e g e m i ,  H . ,  u y e d a ,  S ,
N a 目 U m o ,  S ,  K u s h i r o , 1 ,  o z i m a ,  M ,  N e k a z a w a ,  K ,
T a k a y a n a g i ,  Y . ,  o k a d a ,  H a k u y u ,  M u r e u c h i ,  S , 1 S h i w a d a ,
Y . ,  a n d  l s h i i ,  Y .  M u l t i - c h a n n e l  s e i s m i c  r e f l e c t i o n  d e t a
a c r o s s  t h e  J a p e n  T r e n c h . 1 P O D ・ J e p a n  b a s i c  d a t a  s e r i e s ,
n o . 3 ,  o c e a n  R e s . 1 n s t ,  u n i v .  T o k y o ,  T o k y o , 2 1 P P .
1 9 8 1 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y e n 日 牙 i ,  Y . ) , 有 孔 虫 目 . 猪 木 正 三 ( 1 n o l d ,  S . ) ( 編 ) , 原 生 動 物
図 鑑 . 講 談 社 ,  P . 4 0 3 - 4 2 1 .
1 9 8 2 ,  N a s u ,  N . ,  T o m o d a ,  Y ,  K o b a y a s h i ,  K . ,  K a 宮 a m i ,  H . ,  u y e d a ,  S ,
N a g u m o ,  S . ,  N e k a m u r a ,  K ,  K u s h i r o , 1 ,  o z i m a ,  M ,
N a k e z a w a ,  K ,  T a k a y a n e g i ,  Y . ,  o k a d a ,  H e k u y u ,  M u r a u c h i ,
S . , 1 く i n o s h i t a ,  H . , 1 S h i w e d a ,  Y ,  T a m e n o ,  T ,  T o b e ,  T ,  a n d
A o k i ,  Y .  M u l t i 、 c h a n n e l
r e f l e c t i o n  d e t e
S e l s l n l c
a c r o s s
N a n k a i  T r o U 曾 h . 1 P O D - J e p a n  b e s i c  d a t e  s e r i e s ,  n o . 4 ,  o c e e n
R e s . 1 n s t .  u n i v .  T o k y o ,  T o k y o , 3 4 P P .
1 9 8 2 , 高 柳 洋 吉 ( T a k e y a n a g i ,  Y . ) , 中 生 代 ・ 新 生 代 小 型 有 孔 虫 . 学 生 版 日 本 古 生 物 図
鑑 , 北 隆 館 ,  P . 1 9 8 - 2 0 5 ,  P I S . 9 9 - 1 0 2 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y e n a g i ,  Y . ) , 化 石 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 3 ,  P . 3 2 2 - 3 2 5 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 古 生 物 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 5 ,  P . 9 1 1 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T e k a y a n a 宮 i ,  Y . ) , 古 生 物 学 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 5 ,  P . 9 1 1 - 9 1 2 .
1 9 8 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k e y e n e g i ,  Y . ) , コ ッ コ リ ス . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 5 ,  P . 9 7 3 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 示 準 化 石 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 6 ,  P . 8 1 3 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T e k e y e n a g i ,  Y . ) , 示 相 化 石 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 6 ,  P . 8 8 4 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , ヌ ン ム ラ イ ト . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 , " . 1 1 ,  P . 5 9 2 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 放 散 虫 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 1 3 ,  P . 8 0 0 .
1 9 8 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y e n a 部 ,  Y . ) , 有 孔 虫 . 大 百 科 事 典 , 平 凡 社 ,  V . 1 4 ,  P . 1 2 9 9 - 1 3 0 0 .
1985,高柳洋吉(Takayana部, Y.)・斎藤常正(saito, T.)・岡田博有(okeda, H.).
石崎国熈(1Shizaki, K.)・尾田太良(oda, M.)・長谷川四郎
(Hasegawa, S.)・岡田尚武(okada, H.). Manickam, S,海底
ポーリング試料よりみた本州東部沿岸海域の後期第四紀古環境.梶浦
欣二郎(編),海洋の動態,恒星社厚生閣, P.397-412.
1986, Kaiho, K, okada, H, and Takayana曾i, Y, The best section represen・
ting the Eocene/oligocene boundary ln Japan.1n pomer01,
Ch. and premoli-silva,1.(eds.), Terminal Eocene Events,
Elsevier, Amsterdam, P.159-160.
19釘,高柳洋吉,(Takayanagi, Y.)プランクトン化石と古海洋、日本古生物学会(編),
化石の科学,朝倉書店, P.100-1侃.
1987, Takayanagi, Y. and Hase宮awa, S., checklist and bib110号raphy of post・
Paleozoic foraminifere estab11Shed by Japanese workers,
1890-1986. Tohoku univ., sende.i,95PP.
1989,高柳洋吉(Takayanagi,
島の有孔虫」
論文,共著論文
1950, Takayana宮i, Y, P110cene
Tohoku un1ν,
P.23-28.
3
1951, Takayanagi, Y, on some Ehrenber宮ina from Japan. palaeont. SOC.
Japan, Trans. proc., N. S, no.3, P.85-93.
1952, Takayana宮i, Y., Foramlnlfera from the H?.tatate Formation ln the
Sendai Basin. Toh01くU univ.,1nst. Ge01. paleont., short
Papers, no.4, P.52-64.
Y.)・石崎国煕(1Shizaki,
東光印刷出版部,173PP.
1953, Takayanagi, Y, Dlstrlbution of the Recent foramlnlfera from the
adjacent seas of Japan,1:1Zuml・nada ln the eastern part of
the lnland sea of Japan. oceen0宮r. works ln Japan, Res,
N. S., V.1, no .2, P.78-85.
SmaⅡer foramlmfera from western sendal.
I st. Ge01. pa]eont., short papers, no.2,
1953,高柳洋吉(Takayanagi, Y.),釧路層の有孔虫化石群について.地質雑, V.59,
no.691, P.139-148.
K.)(編),論集「日本列
1953, Takayanagi, Y, NeW 目enus and specles of foramlnlfera found ln the
Tonohama Group, Kochi prefecture, shikoku, Japan.
Tohoku univ,1nst. Ge01. paleont, short papers, no.5,
P.25-36, PI.6.
41 9 5 3 , 甲 藤 次 郎 ( K a t t o ,  J . ) ・ 中 村 純 ( N e k a m u r a ,  J . ) . 高 柳 洋 吉
Y . ) , 唐 ノ 浜 層 群 の 層 序 と 微 古 生 物 学 的 考 察 . 高 知 大 学 術 研
y e n a g l ,
報 ,  V . 2 ,  n o . 3 2 ,  P . 1 - 1 5 , 2 P I S .
1 9 5 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 松 川 浦 の 有 孔 虫 ( 予 報 ) . 堆 積 学 研 究 ,  n o . 6 ,
P . 8 - 1 0 .
1 9 5 4 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a 部 ,  Y . ) , 硬 質 頁 岩 の 処 理 に 関 す る ノ
P . 4 6 - 4 8 .
1 9 5 5 , 高 柳 洋 吉 ( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 松 川 浦 付 近 の 有 孔 虫 . 東 北 大 地 古 研 判 葬 R ,  n o . 4 5 ,
P . 1 8 - 5 2 ,  P I S . 1 - 2 .
( T a k a y e n a g i ,  Y . ) , 北 海 道 の 白 亜 紀 有 孔 虫 に っ い て . 総 合 研 究 「 日 本
1 9 5 8 , 高 柳 洋 吉
の 後 期 中 生 界 の 研 究 」 連 絡 誌 ,  n o . フ ,  P . 8 - 1 5 .
( T a k a y a n a g i ,  Y . ) , 北 海 道 留 萌 郡 小 平 村 の 白 亜 紀 有 孔 虫 ( 予 般 )
1 9 5 8 , 高 柳 洋 吉
孑 L 虫 ,  n o . 9 ,  P . 2 0 - 2 7 .
( T a k a y a n a 晉 i ,  Y . ) , 小 型 有 孔 虫 よ り み ナ こ 白 亜 系 第 三 系 の 境 界 . 有 孔 虫 ,
1 9 5 9 , 高 柳 洋 吉
n o  . 1 0 ,  P . 1 8 - 2 9 .
1 9 6 0 ,  T a k a y a n a g i ,  Y ,  A n n o t a t e d  b i b 1 1 0 g r a p h y  o f t h e  c r e t a c e o u s
f r o m  J a p a n .  T o h o k u  u n i v ,  s c i .  R e p , 2 n d
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